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近代化作为一种历史潮流， 既是客观发展的进












中 国 近 代 大 学 起 初 只 有 官 学， 1912 年 《大 学
令》 中才准设私立大学。 真正意义上国立大学、 省
立大学、 市立大学和私立大学的分类， 出现在 1929
年的 《大学组织法》 中， 并规定 “国立大学由教育
部审察全国各地情形设立之”[2]。如果以国家负责建设
和宏观管理为国立大学的标准， 中国国立大学近代
化的上限可以追溯到 1898 年创办的京师大学堂， 下
限可以限定到 1948 年国民政府公布的 《大学法》，
恰好经历了半个世纪的发展历程。
京师大学堂是近代中国第一所综合性国立大学，






年发展到 3 所，1921 年增加到 4 所。之后国立大学的
数量稳中攀升，便于统计分析，1921 年后以 5 年为间
隔，统计其数量变化状况 （见表 1）。
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摘 要： 近代化作为一种历史潮流， 既是客观发展的进程， 也是主观适应的过程。 中国国立大学的近代化
以1898年创办的京师大学堂为上限， 1948年国民政府公布的 《大学法》 为下限， 半个世纪中完成了创建、 发展
到不断完善的过程。 宏观上考察其规模结构的变化、 制度演进和制度实施者学历转型， 有助于整体上把握中国
高等教育的近代化。
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表1 1898-1948年中国大学数量统计表
1898 年 1908 年 1918 年 1921 年 1926 年 1931 年 1936 年 1941 年 1947 年
国立大学 1 1 3 4 16 13 13 16 31
省市立大学 - 2 - - 10 9 9 4 -
私立大学 - - 7 11 30 19 20 18 24
总计 1 3 10 15 56 41 42 38 55
数据来源： 陈景磐.中国近代教育史 ［M］.台北： 传记文学出版社， 中华民国六十年影印初版.1513； 中国第二历史档案馆编.中
华民国史档案资料汇编·第五辑第二编教育 （一）［M］.南京： 江苏古籍出版社， 2000.627.
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表2 国立大学所在地所属区域表
国立大学总数 华东地区 华南地区 华中地区 华北地区 西北地区 西南地区 东北地区
1926 年 16 3 0 2 10 1 0 0
1931 年 13 5 1 1 5 0 1 0
1943 年 22 4 3 2 0 2 11 0
如表 1 所示， 国立大学数量稳中攀升， 尤其在
1921～1926 年、 1941～1947 年 增 长 迅 速。 前 者 与 大
学设置标准的降低有关。 1922 年 “壬戌学制” 延续
了 1917 年 《修正大学令》 中放宽大学设置标准的规








战 争 爆 发 后， 大 多 数 校 园 变 为 废 墟， 一 些 私 立 大
学——厦门大学、 复旦大学、 南开大学主要为经费
所迫先后改为国立大学。”[6]根据 《中华民国史档案资
料汇编》 的整理， 1942 年 2 月批准私立大厦大学改
为国立贵州大学。 除了上述私立大学的转型外， 还
有一部分省立大学由于经费有限申请改为国立大学。
如 1939 年 8 月批准省立广西大学改为国立广 西 大
学， 1942 年 3 月批准省立河南大学改为国立河南大








（1906） 由学部部令宣示， 凡外人经营之学校， 一切
不能公认”[7]。因此在官方统计的大学数中不包括教会
大学， 国立大学占据了绝对优势。 “新政” 时期开
始推行一系列改革方案， 尤其是兴办学堂后出现了













国 立 大 学 的 规 模 扩 展 中 还 有 一 种 现 象 引 起 关
注， 即 特 殊 的 历 史 条 件 造 成 国 立 大 学 地 区 结 构 的
变 化， 这 种 变 化 在 某 种 程 度 上 有 利 于 改 善 高 等 教
育 的 地 区 间 不 平 衡 现 象。 地 区 结 构 是 高 等 教 育 亚
结 构 之 一， 泛 指 “高 等 教 育 机 构 在 地 区 分 布 上 的
构成状态” [8]。按照现今区域地理划分， 国立大学起
初 主 要 集 中 在 华 北 地 区， 1921 年 建 立 的 东 南 大 学
开 创 了 华 东 地 区 国 立 大 学 的 先 河， 之 后 的 布 局 变
化 可 以 从 北 洋 政 府 时 期、 南 京 国 民 政 府 时 期 和 重
庆 国 民 政 府 时 期 的 几 个 年 代 做 一 个 比 较 分 析 （见
表 2）。
资料来源： 中国第二历史档案馆编.中华民国史档案资料汇编·第三辑教育 [M] .南京： 江苏古籍出版社， 1991.199-200； 第一
次中国教育年鉴 （第四册丁编学校教育统计）[M] .台北： 传记文学出版社， 中华民国六十年影印初版.1517； 中国第二历史档案馆
编.中华民国史档案资料汇编·第五辑第二编教育（一）[M].南京：江苏古籍出版社， 1997:761-763.
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如表 2 所示， 整个东北地区没有一所国立大学，
数量变化不明显的地区有华东、 华中和西北地区， 变
化显著的是华北和西南地区。 华北地区国立大学从北
洋政府时期的 10 所减到南京国民政府时期的 5 所，
抗日战争爆发后随着高校内迁与合并， 没有保留一所
国立大学。 相反西南地区从南京国民政府时期的 1 所
增加到抗日战争时期的 11 所， 除了当地建立的四川
大学 （四川成都）、 云南大学 （云南昆明） 和重庆大








时期， 华北地区国立大学最多 （10 所）， 占总数的
62.5%； 1931 年南京国民政府时期， 华东地区国立大
学数量赶上华北地区 （5 所）， 并驾齐驱； 1943 年重
庆国民政府时期， 西南地区国立大学数量占据绝对优





对教育的需要。 从 “壬寅学制”、 “癸卯学制”、 “壬子
癸丑学制”、 “壬戌学制” 到 “戊辰学制”， 均不同程度
地涉及到大学制度， 虽然首尾两次学制未颁布实施， 但
对大学的规定还是值得关注。 近代有专门的 《国立大学
校条例》 外， 《奏定大学堂章程》、 《大学令》、 《大学
规程》 （1913）、 《修正大学令》、 《大学组织法》、









一： 一是文理并设； 二是文科兼法商二科； 三是理科
兼医农工三科或其中的二科。 按照当时中国的经济发
展水平， 大学必设多科的规定， 超出了现实承受力，
不利于大学的发展， 从 《第一次中国教育年鉴》 中公
立大学的数量变化可见一斑： 1913～1920 年始终保持
3 所， 1921 年才增加了 1 所。 《修正大学令》 中大学
设置标准降低到设二科就称为大学， 设一科称某科大
学。 “壬戌学制” 确定了单科大学的设置要求。 以
1918 年教育部公布全国大学概况为例， 北京大学设
文、 理、 法、 工 4 科、 北洋大学设法、 工 2 科、 山西





规定： “凡具备三学院以上者， 始得称为大学。 不合
上项条件者为独立学院， 得分两科。”[11]而且三学院中
必须设有理学院或农、 工、 医学院之一。 该标准延续
到 1948 年的 《大学法》。
应该说 19 世纪初柏林大学的创办开创了多科制









层面 “自为” 的适应过程。 根据 《第一次中国教育
年鉴》， 1922～1926 年的公立大学数从 7 所逐年剧增
到 12、 20、 26 所的实践证实， 单科制符合当时发展
大学的现实需求。 说到多院制， 它不是对多科制的




定与 1986 年 《普通高等学校设置暂行条例》 中提出
的大学设置标准基本相近， 即在文科、 政法、 财经、









明显不同。 清末强调培养的 “通才”， 是通达中外治
学， 推行新政的人才。 因为这一时期的教育宗旨是
“忠君、 尊孔、 尚公、 尚武、 尚实”， 核心为 “中学为
体西学为用”， 培养的人才必然要学贯中西， 尤其以
封建伦理道德的认同和身体力行为重， 为维护清朝统
治而服务。 民国时期大学宗旨中 “教授高深学术” 贯
穿始终， 《大学令》 强调 “养成硕学闳材”， 针对
《专门学校令》 规定的 “养成专门人才” 而言， 前者
体现的是一种 “全才” 思想。 按照蔡元培的思想，
“这种人才不仅需要有健壮的体魄、 近代科学知识，
而且必须具有高尚的品德和情操， 换言之， 也就是的
德、 智、 体、 美诸方面全面而和谐发展的共和国的建
设者和捍卫者”[13]。 这番通俗的解释完全体现了当时






























大学区制， 主要动机在于淡化 “教育官僚化”， 加强
“教育学术化”， 虽然改革以失败告终， 至少为争取
“大学自治” 做出了努力。 随后出台的 《大学组织
法》 规定大学不设董事会、 教授会和评议会， 取而
代之的是校务会议， 主要审议预算、 院系设置、 校
内各种规章制度等， 其成员中虽然包括教授、 副教
授 代 表 若 干 人， 但 却 没 有 具 体 人 数 的 规 定。 到 了













的 “自在” 过程。 但从大学制度的修正和完善中表
现出的相对稳定性和延续性看， 不得不说是制度制
定者对大学发展的思考与探索， 体现的是一种 “自
为” 过程。 即使是提出董事会的 《国立大学校条例》











的设施， 得以完成其崇高的使命， ‘人’ 真是一个
基本的问题。”[17] 中国近现代国立大学从 1 所发展到
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国立大学管理者的称呼从 “管学大臣” 到 “总




务， 同时监管全国的教育事务。 学部的成立， 使得
京师大学堂变成真正的办学实体， “管学大臣” 改
称 “总监督”。 民国的建立真正意义上改变了封建时
代的诸多称呼， “总监督” 改称 “校长”。 便于表
述， 下文统一采用 “校长” 的称呼。
京 师 大 学 堂 历 任 校 长 10 人， 有 文 献 记 载 的 8
人， 详见表 3。
如表 3 所示， 8 位校长均参加了科举考试， 除
了严复未中举之外， 其余全部进士出身， 特别是孙
家鼐为 1859 年状元。 从这一点足以证明， 他们对儒
家伦理道德学说为核心的 “中学” 有较深的了解。
虽然严复在科场上是失意者， 但在学习 “西学” 方
面， 他是卓有成效者， 第一次留学潮流中赴英、 法
留学， 回国后对近代中国思想启蒙产生了巨大影响。
许景澄曾出任多国大臣， 对 19 世纪末欧亚国家有所






难免， 任期最短的才 2 个多月 （劳乃宣）， 最长的也






北洋大学的刘仙洲之外 27 位校长留学过欧、 美、 日
等国家知名大学， 包括哈佛大学、 哥伦比亚大学、 康




育实践中人云亦云的盲目性。 其中获得学位的 20 人：
博士 14 人、 硕士和学士各 3 人， 与当时中国没有本
土高学历人才的现实形成了鲜明的对比。 相反他们中
少有科举考试经历者， 进士出身的只有蔡元培， 举人

























1880年 出 使 日 本 国 大 臣 ；
1884 年 出 使 法 、 德 、 意 、
荷、 澳五国大臣； 1890 年







1900 年 任 “头 等 专 使 大
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表 4 民国时期国立大学部分校长一览表
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1912 年 再 度 赴 莱















就 读 过 保 定 崇 实 中 学； 1918 年 香 港 大 学 工
程科学学士
茅以升 1928-1931 1916 毕业于唐山工业专门学校； 1917 康奈尔





就读于复旦公学； 1920 北大毕业； 普林斯顿、
哥伦比亚、 柏林、 巴黎、 伦敦等大学研究院
1920 年赴美； 1922
年赴欧洲留学
吴有训 1945-1948 美国芝加哥大学物理学博士 官费赴美留学
浙江大学
郭任远
美 国 加 利 福 尼 亚 “柏 克 利 大 学” 1923 年 完
成博士论文； 1936 年补获哲学博士 1918
年赴美留学
竺可桢 1936-1949 就学于澄衷学堂； 1918 年哈佛大学理学博士 1910 年赴美留学
中山大学
许崇清 1931-1932 就读过教会学校； 1920 毕业于东京帝国大学 1905 年赴日留学
邹鲁 1940-1941 1908
毕 业 于 广 东 法 政 学 堂； 早 稻 田 大 学 求
学过； 海德大学名誉博士
1913 年 后 流 亡 日
本 ， 1928 年 后 环
游海外 29 国， 考
察西欧各国教育
金曾澄代 1932-1940 广岛高等师范学校肄业 赴日留学
暨南大学
郑洪年 1942.6-1949 就读过广雅书院； 两江法政学校毕业 1905 年赴欧洲考察
何炳松 1927-1934 1906 就读于浙江高等学堂； 威斯康星大学政
治学学士； 美国普林斯顿大学政治学硕士 1912 年留学美国
武汉大学
王星拱 1935.7-1946.6 1902




早 稻 田 大 学 法 学 学 士； 英 国 爱 丁 堡 大 学 博
士； 法国国家法学博士
官费留学 日 本、 英
国
东南大学 郭秉文 1945-1949 1896
年 毕 业 于 上 海 清 心 书 院； 美 国 哥 伦 比
亚大学师范学院哲学博士学位
1908 年 赴 美 留 学 ；
欧洲各国考察教育
武昌大学 张继煦 1921-1924 武汉两湖书院就读 1902 年官费留学日本
北京农业大学 许璇 1922-1928 东京帝国大学农学学士 赴日留学
北京工业大学 马君武 1924-1927 就读过广西体用学堂、 丕崇书院； 1903 考入
京都大学； 柏林工艺大学大学工学博士学位 1902 年留学日本




就 读 于 保 定 高 等 学 堂； 美 国 芝 加 哥 大 学 机
械 工 程 硕 士； 1940 年 美 国 吴 士 脱 工 学 院 授
予名誉工程学博士
































就 读 于 垫 江 书 院、 中 国 公 学； 康 奈 尔 大 学
和哥伦比亚大学化学硕士
1908 年 赴 日 留 学 ；
1912 年赴美留学
厦门大学 萨本栋 1937-1944 1921




就 读 过 云 南 方 言 学 堂 和 高 等 学 堂 ； 法 国 国
家理学博士




两 广 高 等 学 堂 ； 美 国 欧 柏 林 大 学 文 学 士 、
哈佛大学哲学士
1913 年 赴 英 留 学 ；
一战爆发赴美留学













北京师范大学 李蒸 1932.7- 美国哥伦比亚大学教育硕士， 哲学博士 赴美留学博士






















































参考： 中国教育大系·历代教育名人志 [M] .武汉： 湖北教育出版社， 1994； 周川， 黄旭.百年之功——中国近代大学校长的教
育家精神 [M] .福州： 福建教育出版社， 2005.
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